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Finalizando a Gestão de 2014 da Revista de Medicina
 
A Revista de Medicina do DC-FMUSP está online no Portal de Revistas da USP, 
sendo desde 1916 de livre acesso para pesquisas.
Os pesquisadores e acadêmicos ao publicarem na Revista de Medicina podem 
acompanhar a visibilidade de suas publicações através do Portal, verificando as métricas de 
cada artigo através do número total de visualizações de pdf e downloads. As visualizações 
são registradas no próprio sistema e contagens mensais também estão disponíveis.
Essas métricas estão integradas a nova realidade da informação. Os periódicos científicos 
fazem uso dessa ferramenta para coletar dados de utilização referentes a visualizações em 
sites, postagens em blogs, tweets, facebook, entre outras formas de compartilhamento em 
redes sociais.
Nos dois primeiros números da Revista de Medicina publicados no Portal 
de Revistas da USP constam 2.708 visualizações/downloads. Os autores podem 
acompanhar essas informações diariamente através do endereço da revista no Portal: 
http://www.revistas.usp.br/revistadc.
No fim dessa gestão de 2014, agradecemos a participação de todos os envolvidos 
com a Revista de Medicina, em especial aos revisores que participaram na avaliação dos 
artigos (Peer review), a bibliotecária Suely Campos Cardoso, a Divisão de Biblioteca e 
Documentação da FMUSP e o grupo do Departamento Científico que compôs a Comissão 
Editorial e Diretoria da Revista: Camila Alves da Silva, Carlos André Oshiro, Gabriela de 
Souza, Gabriel Berlingieri Polho, Gustavo Rosa Gameiro, João Diego Carmona Navarrete 
Junior, Luísa de Oliveira Mestre, Priscila Cardoso Morales e Thiago Quadrante Freitas. 
Também gostaríamos de agradecer a toda diretoria do Departamento Científico pela amizade 
e parceria.
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